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Todo esto permitirá salvar al menos a una generación entera del atraso 
educativo" (p.358). 
Educación para todos constituye un verdadero desafio para la 
Economía de la Educación convencional por cuanto analiza las implicaciones 
del principio de equidad que los autores incorporan. Por otra parte, el libro 
refleja un trabajo de investigación de gran envergadura y, hasta donde 
sabemos, única en el país. Abundan consideraciones metodológicas rigurosas 
y bien interesantes, particularmente las correspondientes a las estimaciones 
econométricas. Tampoco escapará al especialista en Economía de la Educación 
el valor bibliográfico inapreciable que posee la obra al poner a su alcance las 
publicaciones más relevantes y de la más reciente actualidad. Algunas de las 
propuestas de política educativa de la reforma se destacan por su originalidad, 
otras se aprecian por su enérgica impronta de equidad. 
Elena O. de Guevara 
PROPATTO, J. C. A. , El Sistema de Cuentas Nacionales. Visión desde la 
Economía Aplicada. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1999, 595 páginas. 
A nivel internacional se han realizado en la últimas década 
importantes avances en el desarrollo de lineamientos generales tendientes a 
permitir la elaboración de sistemas de cuentas nacionales (SCN) integrados. 
Intenta abarcar tanto cuestiones estrictamente referidas a la actividad 
económica corriente -real y financiera- cuyos resultados se proponen medir, 
como cuestiones vinculadas a la evolución de la riqueza nacional, que, 
concebida en un sentido amplio, engloba tanto al capital fisico y financiero 
como al humano y al natural. A nivel nacional las dos últimas revisiones del 
Sistema de Cuentas Nacionales de Argentina -base 1986, publicado a 
principios de los 90 y base 1993, de reciente difusión- han incorporado mejoras 
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metodológicas muy importantes a la vez que ampliado la base de las fuentes 
de información. Por otra parte la concreción de proyectos tales como el de la 
elaboración de la matriz de insumo producto base 1997 constituyen una 
muestra cabal de la relevancia que se le está adjudicando al tema de las 
estadísticas económicas en Argentina. Sin embargo este creciente énfasis en 
el tema de las cuentas nacionales, no estuvo acompañado, a nivel nacional, 
con la aparición de profusa literatura sobre la especialidad - fuera de los 
informes metodológicos correspondientes a las dos revisiones citadas 1 - que 
permitiera poner al alcance de los alumnos de pregrado de ciencias económicas 
textos que presenten los lineamientos básicos del sistema, describan las últimas 
recomendaciones y avances en dirección a hacerlo integrado y mucho más 
abarcativo y a la vez focalicen la atención en la consideración de las 
estimaciones para Argentina, evaluando sus alcances y limitaciones. Es en 
este sentido, que los responsables de las cátedras de Cuentas Nacionales 
reciben con amplias expectativas el texto cuyos principales contenidos se 
intentarán reseñar a continuación. 
En el Prefacio, el autor explicita que se propone concretar una obra 
que "desarrollando los aspectos conceptuales, metodológicos y de estimación 
real en nuestro país, permitiese al alumnado lograr tres objetivos básicos: 
tener una visión de los procesos económicos desde la óptica integrada que 
permiten los sistemas de cuentas nacionales, con una sólida base conceptual 
y metodológica; conocer cómo se realizan las estimaciones en la práctica eri 
términos comparativos a los objetivos fijados internacionalmente y determinar 
cuál es el grado de fiabilidad y la consecuente interpretación de las 
estimaciones e indicadores, sobre la base de las diversas limitaciones y desvíos 
posibles" (p. X). Fiel a su motivación pedagógica, estructura la obra dedicando 
la primera parte a introducir al lector en la cuestión de las cuentas nacionales, 
pres~nt~do los principales hitos en su evolución a nivel internacional y 
nacional así como el esquema global del SCN (capítulo 1). Explicita los 
criterios básicos de construcción así · como el contenido· de los conceptos 
fundamental~s (capítulo 2) y, a través de una presentación simplificada del 
1MEyOSP (1999) Sistema de Cuentas Nacionales. Argentina. año base 1993. Fuentes de 
estimación y métodos de estimación. 
PNUD-BIRF-BCRA ( 1992) Esttidio para el diseño de ¡¡oífticas públicas. Tomo 11 : Meto-
dología del cálculo del producto, gasto y d;srribución del ingreso 1980/87. 
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sistema introduce las cuentas de flujos: de producción, de generación del 
ingreso, de distribución, redistribución y uso del ingreso así como las cuentas 
de acumulación (capítulos 3 y 4 ). Dedica luego un capítulo a cada una de las 
cuentas relacionadas con la actividad corriente (capítulos 5 a 7) en los que 
expone pormenorizadamente cuestiones relacionadas al alcance de los 
conceptos involucrados. Más adelante, (cap. 8 y 9) aborda el análisis detallado 
de las cuentas de acumulación (de capital y financiera y otras variaciones en 
el volumen de activos). 
El capítulo 1 O, dedicado a las estimaciones a precios constantes, 
incluye la consideración de los índices de precio y de volumen fisico más 
comunes -Paasche, Laspayres- así como temas relacionados con la 
construcción de las series, como la elección del año de referencia y el empalme 
de las mismas ante cambios de base. En el capítulo 11 realiza un muy adecuado 
y actualizado tratamiento del balance de pagos. Explicita los criterios de 
registración, lo relaciona con la cuenta resto del mundo y el resto de las cuentas 
del sistema. Analiza sus diversas presentaciones y el significado del saldo de 
las mismas así como del de los distintos sub-balances. En el capítulo 12 
presenta las tablas de oferta y usos y de insumo-producto. Se explaya sobre 
sus aplicaciones. Expone los supuestos que subyacen en el modelo así como 
la resolución del mismo, por distintos métodos, ante cambios en la demanda 
final y ante variaciones en el precio de los factores e impuestos netos de 
subsidios sobre la producción e importaciones. Considera cuestiones tales 
como el tratamiento de la producción secundaria y de las importaciones así 
como también las relacionadas a la actualización de las tablas. Completando 
el esquema del SCN 4ta revisión, en el capítulo 13 presenta las matrices de 
contabilidad social (MCS) como elemento sintetizador de los subsistemas de 
información que conforman el SCN, mostrando, a través de un ejemplo -que 
permite visualizar la interrelación de cuentas, sectores y actividades- las 
relaciones entre el SCN y la teoría y política económicas. 
La obra culmina con un capítulo dedicado a la estimación del producto 
en Argentina, con el objeto de "efectuar una síntesis de las principales 
características y limitaciones de esos cálculos" (p.451 ). Introduce acerca de 
las fuentes básicas y métodos de estimación para el cálculo del producto por 
sector de actividad económica, del gasto y del ingreso nacional, a la vez que 
hace referencia a las últimas revisiones del SCN en nuestro país, explicitando 
los procedimientos de estimación sectoriales y los utilizados para el cálculo 
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de los componentes de la demanda final y las importaciones. Considera 
finalmente algunos puntos relevantes acerca de las estimaciones vigentes a 
la fecha, para terminar con la presentación de una serie de cuadros que ilustran 
su evolución, en las dos últimas décadas, de los principales indicadores 
económicos y socioeconómicos de la República Argentina. 
A los ejemplos numéricos que incluye durante el tratamiento de los 
temas y en los anexos de algunos de los capítulos, se suma un apéndice con 
ejercicios prácticos con sus correspondientes resultados. 
La vasta trayectoria docente del autor en el área de las cuentas 
nacionales, su participación comó consultor de la CEPAL durante la revisión 
del cálculo del producto base 86 para Argentina y como colaborador en los 
proyectos de matriz de insumo-producto y de cuentas institucionales explican 
la profundidad y claridad con que Propatto trata y presenta cada uno de los 
temas de este texto, que cubre ampliamente las expectativas a que se hacía 
referencia al principio y que por tanto se constituye en un invalorable aporte 
para las cátedras de Cuentas Nacionales. 
Liliana Cerioni 
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